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Le livre ne manquera pas d'embarrasser les bibliographes : son titre general
est, a la couverture : Goudouli ; les autres indications que nous siagnalons ci-
dessus figurent a la p. [v], pour l'Rtude, et a ]a p. [xxxv], pour les (Euvres.
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Das altfran zosische Rolandslied nach der Oxforder Handschrift . Herausgegeben
von ALFONS HILKA . Dritte verbesserte Auflage besorgt von GERHARD
ROHLFS. Halle, M. Niemeyer , 1948. xvI+138 pags. (= Sammlung Romanischer
tbungstextev, III-IV).
Alfons Hilka feia apareixer , 1'any 1926, dins la utilissima collleccio de textos
romanics publicada per la casa Niemeyer , de Halle, una edicio de la Chanson
de Roland segons el manuscrit de ]a Biblioteca Bodleiana d'Oxford, amb ]a
qual era iniciada una serie de materials referents al famos poema frances. Aquell
primer volum dels Rolfandsliednnaterialien havia d'anar seguit d'altres, alnb el
text de la Chanson segons els diversos manuscrits que ]a conserven , principal-
ment les versions ampliades
- del segle xiii - de Chateauroux i Venetia.
El projecte , pero, no arriba a acompliment , puix que Hilka moria el 1939 sense
haver publicat mes Roland que 1'oxonia.
Esgotada de temps aquella edicio, quinze anys despres n'apareixia una de
nova, i no fa molt, encara , una tercera.
Les dues Iiltimes, revisades pel Prof. Gerhard Rohlfs, es lpresenten com a
netament conservadores quant a l'establiment del text. El Sr. Rohlfs procura
canviar poc - les inevitables errades d ' impremta , algunes corrections injustifi-
cades - de la primera edicio Hilka, pero se cenyeix cada vegada mncs al text
del manuscrit - sense arribar , de totes maneres , a la fidelitat extrema de Mier.
Aixi , aprofita les lectures segures que el Sr. Ch . Samaran pogue fer anrb
ajuda d'una Iampara de raigs ultravioletes
- de que aquest erudit medievalista
(Iona nota en un article aparegut a R, LV (1929), 401 ss. El vers 3574, per
exemple, que deia a la primera edicio :
«Cheent li rei, a tere se troverent»,
era modificat pel Sr. Rohlfs en :
.Cheent li rei, a tere se turnerent)),
EI V. 2462:
aVers Sarraguce les enchalcent [ferant] (franc))),
on era rebutjat franc, escrit per una segona ma en el manuscrit d'Oxford, i suplert
per Jcrant, seguint el manuscrit venecia (al qual Bertoni creia que calia rprestar
una major atencio), podia esser despres donat amb certitud :
e(Vers Sarraguce les enchalcent ferant))
D'acord amb la posici6 respectuosa de Bedier, el Sr. Rohlfs rebutjava al-
gunes esmenes que havien estat acceptades a ]a primera edicio : Cl V. 216, cor-
regit per Jenkins en
aNe ben ne mal sun nevuld ne respuntn,
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era donat, d'acord amb Oxford :
cNe ben ne mal ne respunt sun nevuld* ;
el V. 233
cGuenes li quens co [ m] vus ad respondud»,
passava a:
cGuenes li quens so vus ad respondud»
el v. 485, que Jenkins havia refet en
c[1 i refs] Marsilies fut escolez de lirey,,
tornava - i amb quin guany ! - a la versio oxoniana :
cMarsilies fut esculurez de 1'ireu.
En la tercera edicio, aquesta major fidelitat a les llisons del manuscrit I
- que dun a respectar la forma Rollant adhuc per al nominatiu, allf on inte-
riors edicions havien corregit en Rollanz - es tradueix sovint en un indub-
table millorament del text, com poden fer veure alguns exemples : V. 686 :
cDe[l rei] (Marcilie) s'en fuient por la crestientetn (H),'
c(De) Marcilie ( s'en) fuient por la crestientEtu (R) ;
V. 1125 :
V. 2317 :
Sun cheval broche ( et) muntet [ sur] un lariz2 (H),
cSun cheval broche et muntet un larizx (R)
cCuntre soleill si [re]luis(es) et reflambes!2 (H),
cCuntre soleill si luises et reflambes!2 (R)
Les assonancies del poema than estat revisades curosament i horn ha pogut
reprendre tambe mes d'una lliso rebutjada del manuscrit d'Oxford; com en
el V. 2862 :
eDe granz batailles , de forz esturs champels» (H),
cDe granz batailles, de forz esturs plenersa (R)
en els vv. 3846-3847 :
Dist 1 ( i) empere[re ] s : "(Bons) pleges (en) demant [del fait]."
Trente parenz li plevissent (leiai) [cest plaits (H),
segons correccions de Jenkins, pero :
(Dist 1(i) empere[re]s : "Bon pleges en demant."
Trente parenz li plevissent leials (R) ;
i. Resten, pero, diversos passatges, encara, en els quals son admeses correccions
en el v. »894, per exemple, on Hilka s'aparta del manuscrit, seguint Jenkins : cQue
mort 1'abat se(i)nz altre des(cun ) fisuns, Rohlfs accepta una proposta de Muller :
4Que mort l'abat seinz altre desfacuns (mentre que Bhdier dona un text gens
allunyat del manuscrit : cQue mort 1'abat seinz altre descunfisuns).
2. Per a evitar repeticions, designo amb H el text de la primera edicio de Hilka,
i amb R el de la darrera revisada pel Sr. Rohlfs.
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Cu el v. 3858 :
(Pus que it sunt a bataille rengez) (H),
(Pus que it sunt a bataille justez) (R).
En contrast, no obstant, anvb aquesta tendencia conservadora, sorprenen les
esmenes als versos 1843
(Desur sa brume li gist sa blanche barber (H),
(Desur sa brunie Ii gist sa barbe blanche (R),
i 3232 :
(Li amiralz en juret quanqu 'il poet) (H),
(Li amiralz en juret quanqu 'il pouts (R),
fetes seguint suggestions de Bedier,' o be la d'amiralz (del v. 2831) en alniranz
i amiraiil (dels W. 3329 i 3429) en amirant, formes que no surten mai en el
manuscrit, o be, encara, la d'orilles del manuscrit d'Oxford (v. 1918), en ores
seguint el manuscrit de Venccia.4
Les dues noves edicions de la Chanson de Roland publicades a cura del
Prof. Rohlfs representen un avens respecte a I'anterior de Hilka. Ultra la major
perfecci6 de Bur text - els exemples adduits hasten per a certificar-la -, cal
recordar que la bibliografia hi ha estat posada al dia, que hi ha estat afegit un
index d'assonancies, que s'hi ha donat la Ilista de les sigles usades (que Hilka
havia oblidat, fet que dificultava la intelligencia de les notes al text) i que el
glossari i l'index onomastic hi son mes rics i hi han guanyat correccio i precisio.'
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3. Aquest erudit, que reprodueix fidelment del manuscrit els versos esmentats,
comenta, despres d'intentar justificar les corrections que hom hi fa : con s'etonne
pourtant que, par quatre fois, les scribes aient altere sans motif des le9ons qui ne
pouvaient en rien les gener) (La Chanson de Roland, Commentee par JosFPH BIDIER
(Paris [1927], 270-271) ; i (On hesite pourtant A Fintroduire [1a correcci6], si l'on
compare ces vers du Roman de Tristan par Thomas ... .
Plure des oilz, sun cors detort,
A poi que del desir West mort,
et si l'on observe que le Roman des Quatre fils Aymon ... fait rimer avec des mots
comme tol les mots dol (pour duel) et vol (pour vuel)) (Ibid., 295).
4. La primera edici6 de Hilka donava oreilles.
5. Sigui'm permes de recordar, nomes, les definitions d'alguns noms de hoc
Aspre, les port d'=vein Engpass in den Pyrenaenn (H), (win Gebirgsiibergang (heute
Somport), der die Vallee d'Aspe mit der spanischen Pyrenaenstadt Jaca verbindet
(nicht in 01)) (R) ; Balaguet, Balasgndd= seine spanische Stadtn (H), (Balaguer, eine
Stadt in Katalonienn (R) ; Brigal, Malprimis de=seine spanische Stadt) (H), eBer-
begal, Stadt in Aragonien) (R) ; Ca--=manta en H, cCAdiz (arab gadis)) (R) ; Cer-
tcine, tere=(Landschaft Cerdagne bei den Pyrenaenn (H), cLandschaft Cerdagne in
den ostlichen Pyrenaen) (R) ; Envers=manca en H, cStadt an der Rhone) (R)
Girunde=cStadt Gerona) (H), (Stadt Gerona in KatalonienD (R), etc.
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